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Περίληψη 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται προβληματισμοί για το ομαδικό τραγούδι και τη 
μουσική εκπαίδευση από μία πολιτισμική-ανθρωπολογική σκοπιά, με αναφορές σε 
σχετική εθνογραφική έρευνα. Η έρευνα διεξήχθη από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 
2015 σε μία σχολική χορωδία της Αθήνας που λειτουργούσε παράλληλα και ως κοινο-
τική. Το ομαδικό τραγούδι προσεγγίζεται ως κοινωνική και πολιτισμική πρακτική, 
πέρα από τη διδασκαλία της φωνητικής τεχνικής και της χορωδιακής άσκησης. Με 
βάση την εμπειρία του πεδίου και την σχετική βιβλιογραφία εισάγεται ο όρος «χορω-
διακό habitus», ως σύστημα διαθέσεων, σχημάτων σκέψεων και συνηθειών, το οποίο 
είναι το αποτέλεσμα αλλά και η συνθήκη αναπαραγωγής ενός δυναμικού πλέγματος 
αντιλήψεων και πρακτικών για το τι είναι «χορωδία» και τι όχι. Τίθενται προβληματι-
σμοί για τον τρόπο με τον οποίο ζητήματα όπως η αξιολογική διάκριση «ομαδικού» 
και «χορωδιακού» τραγουδιού, η ακρόαση για την επιλογή φωνών και η επιλογή ρε-
περτορίου συνδέονται με την πολιτική της συμμετοχής στη μουσική εκπαίδευση. 
Λέξεις-Κλειδιά: μουσική εκπαίδευση, κοινοτική μουσική, ομαδικό τραγούδι, χορω-
δία, εθνογραφία  
Εισαγωγή 
Οι προβληματισμοί που αποτυπώνω παρακάτω προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εθνο-
γραφικής έρευνας που διεξήγαγα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2015 για τις 
ανάγκες της μεταπτυχιακής διπλωματικής μου εργασίας (Βούρδουλας, 2015). Εισάγο-
ντας τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία της πολιτισμικής ανθρωπολογίας στην 
εκπαίδευση (Παπαπαύλου, 2005), προσέγγισα το ομαδικό τραγούδι ως πολιτισμική και 
κοινωνική πρακτική, ανάμεσα στα όρια της θεσμικής και της μη θεσμικής μουσικής 
εκπαίδευσης. 
Με τον προσδιορισμό «ομαδικό» αναφέρομαι γενικά στο τραγούδι ως συλλογική δρα-
στηριότητα στην οποία οι διατομικές σχέσεις δημιουργούν κάτι «πέρα» και «πάνω» 
από τα άτομα (Χρηστάκης, 2010, σ. 195). Θέτοντας ως βασικά κριτήρια για την ανα-
ζήτηση ερευνητικού πεδίου ζητήματα σχετικά με την «πολιτική της συμμετοχής» 
(Turino, 2008), κατευθύνθηκα στην αναζήτηση μίας χορωδίας «συμμετοχικού ήθους», 
χωρίς οικονομικούς, κοινωνικούς και μουσικούς περιορισμούς πρόσβασης, με σκοπό 
να διερευνήσω την εμπειρία και τις απόψεις των συμμετεχόντων. Κατέληξα σε μία χο-
ρωδία εθελοντικής βάσης, τα «Χελιδόνια», η οποία δραστηριοποιείται σε έναν δήμο 
όμορο του δήμου Αθηναίων που θεωρείται «φτωχός» και «λαϊκός», σύμφωνα με τα 
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λόγια των συνομιλητών μου. Ο υπεύθυνος καθηγητής, ο «Πέτρος», 55 ετών, είναι ένας 
εκπαιδευτικός μουσικής της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ίδρυσε τη συ-
γκεκριμένη χορωδία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως μαθητική, διασχολική χορω-
δία. Σήμερα, η χορωδία ξεφεύγει από το σχολικό πλαίσιο του προβλεπόμενου «δίωρου 
χορωδίας», καθώς η συμμετοχή σε αυτήν είναι ανοιχτή σε όποιον θέλει να τραγουδή-
σει, ανεξαρτήτως ηλικίας, τόπου κατοικίας, ιδιότητας ή ικανότητας. Πρόκειται για μία 
χορωδία που λειτουργεί ταυτόχρονα και ως σχολική και ως κοινοτική, συμμετέχοντας 
στις γιορτές του σχολείου αλλά και σε εξωσχολικές εκδηλώσεις. 
Με βάση τους προβληματισμούς που ανέκυψαν από την εμπειρία του πεδίου και τη 
σχετική βιβλιογραφία, θα αναφερθώ παρακάτω σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική 
της συμμετοχής στη σχολική και κοινοτική χορωδία, διερευνώντας κοινωνικές και πο-
λιτισμικές διαστάσεις της εννοιολογικής διαφοροποίησης του «ομαδικού» από το «χο-
ρωδιακό» τραγούδι. Χρησιμοποιώντας την έννοια του habitus (Bourdieu, 1977), εξηγώ 
πώς αμφισβητείται ή επιβεβαιώνεται στην πράξη η έννοια της «χορωδίας».  
Είσοδος στο εθνογραφικό πεδίο και μεθοδολογία 
Το πεδίο της επιτόπιας έρευνάς μου αφορά αυτούς που η Ruth Finnegan (2007) χαρα-
κτήρισε «κρυμμένους μουσικούς», διερευνώντας ερασιτεχνικές μουσικές πρακτικές ε-
ντός ενός δυτικού, αστικού περιβάλλοντος από ανθρωπολογική σκοπιά. Η Finnegan 
συμπεριλαμβάνει στην εθνογραφική της έρευνα σχολικές χορωδίες και σύνολα που ορ-
γανώνονται με την εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών μουσικής, αλλά δεν εξετάζει 
το αν και ποιοι αποκλείονται από τις δραστηριότητες αυτές.  
Η αναζήτηση εθνογραφικού πεδίου εκτός του «επίσημου» σχολικού περιβάλλοντος με 
βασικό κριτήριο την ανυπαρξία περιορισμών πρόσβασης, όπως η ακρόαση και η οικο-
νομική συνδρομή, με οδήγησε στην ανακάλυψη ενός αστικού τοπίου «κρυμμένης» 
μουσικής πρακτικής, που σχετίζεται έμμεσα με τη μουσική εκπαίδευση, αλλά και ενός 
νέου θεωρητικού πεδίου που έχει κατηγοριοποιηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ως έ-
ρευνα της «κοινοτικής μουσικής» (Veblen, Elliott, Messenger, & Silverman, 2013). 
Μετά από μία πρώτη χαρτογράφηση στην περιοχή της Αθήνας και των νοτιοδυτικών 
της προαστίων, είδα ότι υπάρχει μία ποικιλία κοινοτικών χορωδιών, οι οποίες μπορούν 
να ενταχθούν σε δύο γενικές κατηγορίες: (α) μουσικά σύνολα που βασίζονται στην 
αυτοοργάνωση και τον εθελοντισμό και λειτουργούν σε αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, 
και (β) χορωδίες που διοικούνται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φιλανθρωπικά 
ιδρύματα ή εταιρείες που υπάγονται σε Δήμους, στην Εκκλησία ή σε ιδιωτικούς φορείς.  
H χορωδία που επέλεξα αρχικά ανήκε στην (β) κατηγορία. Η εθνογραφική μεθοδολο-
γία που πρότεινα (συμμετοχική παρατήρηση, ελεύθερες συζητήσεις και μη δομημένες 
συνεντεύξεις) αντιμετωπίστηκε όμως με καχυποψία από το διοικητικό συμβούλιο της 
χορωδίας. Εγκαταλείποντας τα αρχικά μου σχέδια, κατέληξα με σχεδόν τυχαίο τρόπο 
στα «Χελιδόνια». Η πρώτη, διερευνητική επαφή με τον Πέτρο, τον υπεύθυνο καθη-
γητή, ήταν μία ευχάριστη έκπληξη: «Εμείς θέλουμε κόσμο», μου τόνισε στην πρώτη 
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μας τηλεφωνική συνομιλία, χωρίς να με έχει γνωρίσει από κοντά. Μου εξέφρασε επί-
σης την επιφύλαξη «Μήπως δε σου κάνουμε;» γιατί η χορωδία αφενός δεν ήταν «κα-
θαρά πολυφωνική», και αφετέρου είχαν σκοπό να κάνουν παραδοσιακά ή δημοφιλή 
τραγούδια και δεν ήξερε αν ήθελα «κάτι τέτοιο».  
Τα «Χελιδόνια» δεν ταιριάζουν σε καμία από τις δύο κατηγορίες κοινοτικής μουσικής 
πρακτικής που περιέγραψα παραπάνω. Πρόκειται για μία ξεχωριστή περίπτωση που 
έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την εθελοντική δράση του εκπαιδευτικού μουσικής της 
δημόσιας εκπαίδευσης και την αντίστοιχη χρήση των σχολικών δομών, κτιριακών και 
θεσμικών. Η δραστηριότητα της συγκεκριμένης χορωδίας στηρίζεται στη σχολική κοι-
νότητα ενός δημόσιου Γυμνασίου, με οργανωτή τον Πέτρο, τον εκπαιδευτικό μουσικής 
του σχολείου, αλλά ξεφεύγει από τα σχολικά όρια του προβλεπόμενου «δίωρου χορω-
δίας». Οι πρόβες γίνονται το Σάββατο και σε αυτές μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε 
το επιθυμεί, ανεξαρτήτως ηλικίας, ικανότητας ή τόπου κατοικίας. Η ιδέα μάλιστα για 
το ψευδώνυμο «Χελιδόνια» μου ήρθε κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης, όταν ο Πέ-
τρος μου είπε ότι πολλοί μαθητές και μαθήτριές του επιστρέφουν μετά από χρόνια στη 
χορωδία «σαν τα χελιδόνια».  
Ξεκίνησα να παρακολουθώ τις πρόβες της χορωδίας τον Ιανουάριο του 2015, κρατώ-
ντας σημειώσεις πεδίου και εθνογραφικό ημερολόγιο. Συνολικά συμμετείχα σε 18 πρό-
βες σε διάρκεια 4 μηνών. Παράλληλα, προχώρησα σε ηχογράφηση συνεντεύξεων με 
τον Πέτρο, τον υπεύθυνο καθηγητή, και τα μισά περίπου μέλη της χορωδίας (εννέα 
κορίτσια/γυναίκες 12-27 ετών και ένα αγόρι 15 ετών). Οι συνεντεύξεις ήταν μη δομη-
μένες, ατομικές και ομαδικές (Seidman, 2006· Χρηστάκης, 2010), ακολουθώντας εν 
μέρει τη βιογραφική προσέγγιση (Τσιώλης, 2006). Προχωρώντας χρονολογικά, από τις 
πρώτες επαφές με το τραγούδι μέχρι τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη χορωδία, επέ-
μεινα στους λόγους για τους οποίους έρχονταν τα μέλη στη χορωδία και στα συναισθή-
ματά τους. Τις ελεύθερες συζητήσεις που προέκυπταν στις πρόβες τις κατέγραφα στις 
σημειώσεις πεδίου ή αμέσως μετά την απομάκρυνση από το πεδίο, προχωρώντας αρ-
γότερα σε αναστοχαστικά σχόλια στο εθνογραφικό ημερολόγιο. Παρακάτω δεν αναφέ-
ρομαι στα κύρια συμπεράσματα της έρευνας, που αφορούν περισσότερο τις πολλαπλές 
διαστάσεις του συναισθήματος της «ζεστασιάς» (βλ. Βούρδουλας, 2015), αλλά σε πα-
ράπλευρους προβληματισμούς που μου δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. 
Το χορωδιακό habitus: ορισμοί και αποκλεισμοί 
Ο όρος «ομαδικό τραγούδι» χρησιμοποιείται περισσότερο σε έρευνες από την πλευρά 
της ψυχολογίας και της ανθρωπολογίας της μουσικής (Bailey, 2005· Specker, 2014) 
και σπανιότερα από την έρευνα της μουσικής παιδαγωγικής, που προτιμά τον όρο «χο-
ρωδιακό τραγούδι» (βλ. Sweet, 2014). Η Μελιγκοπούλου (2009b) σκιαγραφεί προφίλ 
ελληνικών σχολικών χορωδιών με βάση σχετική ποσοτική έρευνα και διακρίνει το ο-
μαδικό από το χορωδιακό τραγούδι με κριτήριο την επίτευξη πολυφωνίας. Στο πλαίσιο 
αυτό προτείνει για την σχολική χορωδία την ακρόαση, ώστε να αποκλειστούν οι «μα-
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θητές με αδύνατο αφτί (φάλτσοι)» (Μελιγκοπούλου, 2009b, σ. 225). Οι «φάλτσοι» α-
ποκλείονται αφενός για τη δική τους προστασία από τις κοροϊδίες των υπολοίπων (Με-
λιγκοπούλου, 2009a, σ. 177), αλλά κυρίως γιατί θέτουν σε κίνδυνο την αρτιότητα του 
τελικού αποτελέσματος, που συνίσταται στη σωστή απόδοση πολυφωνικών έργων υ-
ψηλής αισθητικής αξίας. Φορέας αυτής της αξίας είναι το “master piece” [sic], δηλαδή 
το «αυθεντικά χορωδιακό έργο καταξιωμένου συνθέτη» (Μελιγκοπούλου, 2009a, σ. 
188). Το νέο Ανθολόγιο Μουσικών Κειμένων του Γυμνασίου (Μόσχος, Κανδυλάκη & 
Τόμπλερ, 2007) δεν καλλιεργεί, σύμφωνα με την Μελιγκοπούλου, την λόγια χορω-
διακή μουσική όπως θα έπρεπε.  
Άλλοι εκπαιδευτικοί μουσικής που έχουν διεξάγει σχετική έρευνα έχουν αντίθετη ά-
ποψη, θεωρώντας θετικό βήμα την εισαγωγή περισσότερων δημοφιλών, λαϊκών, ρε-
μπέτικων, έντεχνων και παραδοσιακών τραγουδιών στα νέα μουσικά ανθολόγια του 
Δημοτικού και του Γυμνασίου, καθώς και στις σχολικές γιορτές (βλ. Τασούλα, 2011, 
σ. 66–8· Καρούμπαλη, 2015, σ. 28–31). Η εθνογραφική έρευνα της Τασούλα αναφέ-
ρεται μάλιστα σε μία περίπτωση σχολικής χορωδίας αντίστοιχης με αυτής των «Χελι-
δονιών», που λειτουργεί παράλληλα και ως κοινοτική. Και σε αυτήν την χορωδία γίνε-
ται δεκτό οποιοδήποτε παιδί επιθυμεί να συμμετέχει, χωρίς ακρόαση. 
Ο Πέτρος δεν εφαρμόζει επιλογή φωνών για τα «Χελιδόνια», αν και παλιότερα έκανε 
μία «δοκιμή», χωρίς όμως να απορρίπτει παιδιά: «Πριν τρία-τέσσερα χρόνια έκανα αυτή 
τη δοκιμή που σου λέω, η οποία έδινε στα παιδιά μια αυτοπεποίθηση, ότι ‘πέρασα τις 
εξετάσεις!’». Η Μελιγκοπούλου (2009a), βασιζόμενη κυρίως στην Καναδή διευθύντρια 
παιδικών χορωδιών Bartle (2003), δίνει λεπτομερείς οδηγίες για την ακρόαση, με κρι-
τήρια, ανάμεσα στα άλλα, τον «χαιρετισμό», το «ντύσιμο» και τον «τρόπο που κινεί-
ται» ο χορωδός (Μελιγκοπούλου, 2009a, σ. 239-240). Απέναντι στην Bartle στέκεται 
εξαιρετικά κριτικά η συνάδελφος και ομοεθνής της Bradley (2006), θεωρώντας ότι η 
προτεινόμενη διαδικασία ακρόασης οδηγεί σε διακρίσεις λόγω κοινωνικής τάξης, εθνι-
κότητας, αναπηρίας και μαθησιακών δυσκολιών, ενώ την ίδια στιγμή ο «ελιτιστικός 
χαρακτήρας της χορωδίας της [Bartle] αποκρύπτεται από το κοινό» αφού η χορωδία 
παρουσιάζεται ως «κοινοτική» (Bradley, 2006, σ. 127). Ο Freer θεωρεί ότι ο συνδυα-
σμός μεταξύ παιδαγωγικής διαδικασίας και ηχητικού αποτελέσματος δεν θα πρέπει να 
τίθεται ως δίλημμα και προβληματίζεται για το αμερικανικό μοντέλο χορωδιακής δι-
δασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μιλώντας για ένα «σύστημα καστών» 
(Freer 2011). Ανάλογοι προβληματισμοί είχαν τεθεί για πρώτη φορά από την O’Toole 
(1994), η οποία επισημαίνει ως πατριαρχική και καπιταλιστική την ανταγωνιστική πρα-
κτική για το «καλύτερο προϊόν» στον χορωδιακό ήχο. 
Η άκριτη υιοθέτηση πρακτικών όπως αυτές που προτείνει η Bartle από διευθυντές σχο-
λικών και κοινοτικών χορωδιών φαίνεται ότι έχει ως αποτέλεσμα την αναπαραγωγή 
αποκλεισμών που οι συνομιλητές μου εκλαμβάνουν ως «άδικους». Η Ελεονώρα, μα-
θήτρια του Πέτρου στην Α’ Γυμνασίου και νέο μέλος στα «Χελιδόνια», έχει ακούσει 
ότι στο διπλανό Γυμνάσιο κάνουν επιλογή φωνών: «Είναι πολύ άδικο, γιατί ξέρω γω 
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[sic] υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν απορριφθεί και... τέλος πάντων τα ’χουν παρα-
τήσει λόγω ότι [sic] τους έχουν πει ότι ‘δεν κάνεις’, ενώ μπορεί να κάνει, με λίγη προ-
σπάθεια». Μία σχετική εμπειρία θυμάται επίσης η Σελήνη, μαθήτρια της Β’ Λυκείου: 
η καθηγήτρια μουσικής στο Γυμνάσιο την είχε απορρίψει από τη χορωδία, ενώ τα «δη-
μοφιλή» παιδιά που είχαν επιλεγεί έβγαιναν έξω την ώρα της πρόβας. Για την Σελήνη 
ήταν σαφές ότι η επιλογή φωνών δεν είχε σχέση με το επιδιωκόμενο ηχητικό αποτέλε-
σμα.  
Τα τραγουδιστικά είδη ανά τον κόσμο είναι συνδεδεμένα με μία τεράστια ποικιλία ε-
πιτελεστικών υφών, τρόπων παραγωγής της φωνής και ποιητικού περιεχομένου (Potter 
& Sorrell, 2012). Ο Olwage (2004, 2005) υποστηρίζει ότι η λευκή, αστική, κεφαλική 
χορωδιακή φωνή διαμορφώθηκε στη βικτωριανή Αγγλία με σκοπό τον «εκπολιτισμό» 
των θορυβωδών παιδιών των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων και τον αποικιοκρα-
τικό έλεγχο των μαύρων στη Νότια Αφρική. Ο Turino περιγράφει επίσης μία αντί-
στοιχη διαδικασία στα ιεραποστολικά σχολεία της Ζιμπάμπουε στη δεκαετία του 1930 
(Turino, 2008, σ. 138–9). Η Garnett, κάνοντας ανάλυση του λόγου των σημαντικότε-
ρων εγχειριδίων διεύθυνσης χορωδίας του 20ού αιώνα (Garnett, 2005) και με βάση 
εκτεταμένη εθνογραφική έρευνα που διεξήγαγε σε 40 χορωδίες ανά τον κόσμο 
(Garnett, 2009), αναδεικνύει τις πολλαπλές ιδεολογικές και πολιτισμικές διαστάσεις 
της «χορωδιακής κουλτούρας». Υποστηρίζει ότι τα «καθαρά» μουσικά κριτήρια που 
προβάλλονται ως απαιτήσεις της ακρόασης και του ρεπερτορίου είναι αδιάρρηκτα συν-
δεδεμένα με ζητήματα ταυτοτήτων. Επισημαίνει επίσης ότι ο επίσημος λόγος περί χο-
ρωδιακού τραγουδιού απορρίπτει μία σειρά ειδών της δημοφιλούς μουσικής με τη δι-
καιολογία της «κακής χρήσης της φωνής». 
Η εξιδανίκευση του δυτικοευρωπαϊκού χορωδιακού ήχου ως «φυσικού» και «οικουμε-
νικού» προκαλεί μία ιδιόμορφη, αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στις ποικιλόμορφες πρα-
κτικές του ομαδικού τραγουδιού και στον επίσημο λόγο της μουσικής εκπαίδευσης. 
Κρίσιμη έννοια στην κατανόηση αυτού του φαινομένου είναι αυτό που μπορούμε να 
ονομάσουμε «ωδειακό χορωδιακό habitus», αντλώντας από τον Bourdieu (1977): πρό-
κειται για ένα σύστημα διαθέσεων, σχημάτων σκέψεων και συνηθειών, το οποίο, ενώ 
δεν επιβάλλεται από κάποια κεντρική εξουσία, είναι το αποτέλεσμα αλλά και η συν-
θήκη αναπαραγωγής ενός δυναμικού πλέγματος αντιλήψεων και πρακτικών για το τι 
είναι «χορωδία» και τι όχι. Το habitus λειτουργεί ως «δεύτερη φύση» για το άτομο και 
γίνεται αντιληπτό ως «σωματική έξη» (hexis). Η ακρόαση, η «κεφαλική» φωνή, η ηχο-
χρωματική ομοιομορφία, ο συγκεκριμένος τρόπος εκφοράς των φωνηέντων, ο έλεγχος 
των κινήσεων και της ενδυμασίας των χορωδών, η κινησιολογία του διευθυντή της χο-
ρωδίας, το τυπικό της πρόβας και της συναυλίας, καθώς και ένα πλήθος σχετικών λε-
πτομερειών, συγκροτούν ένα σύστημα αντιλήψεων και πρακτικών που συνδέεται με 
την επιτέλεση ενός συγκεκριμένου ρεπερτορίου. Τα έργα του ρεπερτορίου αυτού α-
παρτίζουν τον χορωδιακό «κανόνα» της έντεχνης δυτικής μουσικής, ο οποίος διαμορ-
φώθηκε σε εκκλησίες, σχολεία, ορφανοτροφεία και ωδεία της δυτικής Ευρώπης. Με 
ανάλογο τρόπο χρησιμοποιεί τον όρο habitus και η Maria Guarino (2011), αποτυπώνο-
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ντας εθνογραφικά τη μετατροπή μιας ομάδας ζωηρών αγοριών σε μία «αγγελική» εκ-
κλησιαστική χορωδία.  
Αυτά που παρατήρησα στις πρόβες των «Χελιδονιών» αμφισβητούσαν το χορωδιακό 
αυτό habitus, χωρίς όμως να το ανατρέπουν. Ο Πέτρος δεν έκανε ποτέ φωνητικές α-
σκήσεις: «Το ζέσταμα το απεχθάνομαι, δε με εκφράζει, το βρίσκω λίγο εκτός πολιτιστι-
κού κλίματος». Επίσης, πολύ σπάνια διεύθυνε στις πρόβες· συνήθως τραγουδούσε μαζί 
με τα παιδιά και συνόδευε στο πιάνο. Γρήγορα συνειδητοποίησα ότι δεν επιδίωκε σκο-
πίμως τον συνηθισμένο ήχο που ακούμε στις επαγγελματικές παιδικές χορωδίες, o ο-
ποίος θα ήταν αταίριαστος με το ύφος των παραδοσιακών τραγουδιών ή της δημοφι-
λούς μουσικής. Σε μία πρόβα, την ώρα που τραγουδούσαν το «Θάλασσά μου σκοτεινή» 
του Πορτοκάλογλου, ο Πέτρος διέκοψε το τραγούδι: «Κάνετε ένα λάθος, το λέτε λίγο 
άψυχα. Έτσι γίνεται λίγο χορωδιακό-‘κοροϊδιακό’! Πάμε πιο ψυχωμένα!». Σε μία από 
τις συζητήσεις μας υποστήριξε μάλιστα ότι η ίδια η έννοια της «χορωδίας» είναι συν-
δεδεμένη με την έντεχνη δυτική, γερμανόφωνη κυρίως μουσική παράδοση: «Γιατί, χο-
ρωδία-‘χορωδία’, με την έννοια της Γερμανίας, στην Ελλάδα δε γίνεται, δηλαδή μ’ αυτό 
το λεπτό κούρδισμα, τις φωνές με τον κεφαλικό ήχο κτλ. Εμείς εδώ, γι’ αυτούς έχουμε 
‘αγριοφωνάρες’».  
Συμπεράσματα - προβληματισμοί 
Σύμφωνα με όσα παρουσίασα παραπάνω, προβληματοποιείται από πολιτισμική-αν-
θρωπολογική άποψη ο αξιολογικός διαχωρισμός «ομαδικού» και «χορωδιακού» τρα-
γουδιού στη θεωρία και πρακτική της μουσικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο μίας συμπε-
ριληπτικής μουσικής παιδαγωγικής και ως ενεργός εκπαιδευτικός μουσικής της δημό-
σιας εκπαίδευσης, προτιμώ να αντιλαμβάνομαι το «χορωδιακό» ως μία από τις πολλές 
υποκατηγορίες του «ομαδικού» τραγουδιού και όχι ως ανώτερο εξελικτικά εκπαιδευ-
τικό στάδιο. Η σχετική εθνογραφική έρευνα δείχνει τους τρόπους με τους οποίους φυ-
σικοποιούνται διακρίσεις και αποκλεισμοί με πρόσχημα την διασφάλιση ενός άρτιου 
ηχητικού αποτελέσματος και μιας «αυθεντικής» χορωδιακής αξίας. Σύμφωνα με την 
προσέγγιση που παρουσίασα παραπάνω, δεν υπάρχει «λάθος» τρόπος τραγουδιού γε-
νικά, αλλά «λάθος» τρόπος σε αναφορά με ένα συγκεκριμένο επιτελεστικό ύφος, που 
είναι ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένο.  
Το χορωδιακό habitus είναι ένα δυναμικό σύστημα συνηθειών, διαθέσεων και πρακτι-
κών που απορροφά τους κραδασμούς όταν τίθεται σε αμφισβήτηση και αναδιαμορφώ-
νεται, αφήνοντας όμως κάποιες φορές εμφανή σημάδια. «Δηλαδή αν με ρωτήσει και 
κανένας εδώ εμένα, έχεις χορωδία ή τραγουδάτε όλοι μαζί κάτι;» αναρωτιέται κάποια 
στιγμή ο Πέτρος στις συζητήσεις μας. Η χορωδία του εθνογραφικού μου πεδίου, που 
λειτουργεί ταυτόχρονα και ως σχολική και ως κοινοτική, δεν είναι άραγε πραγματική 
χορωδία επειδή δεν έχει συσταθεί με επιλογή φωνών, επειδή δεν κάνει «ζέσταμα», ε-
πειδή ο εκπαιδευτικός δεν την «διευθύνει» στις πρόβες και επειδή ο ήχος της δεν αντι-
στοιχεί στην «κεφαλική» φωνή;  
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